































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１号 193 67 21.7~25.9
２号  67 67  9.2~10.9
３号  97 67 10.9~13.0
４号 170 61 17.4~20.7
５号  61 56  6.5~ 7.7
文献（13）から尺の単位をcmに換算して引用
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表3　手漉き生紙の県別の生産種類
県名 生産種類
高知県 ４号 ５号
埼玉県 １号 ２号
岐阜県 ３号 ２号
愛媛県 ４号 ５号
鳥取県 ３号 ２号
福岡県 ３号 ２号
石川県 ３号 ２号
文献（13）から引用
表4　気球紙の生産総数
県名 指数 推定生産枚数（月単位）
高知県  45  591万余枚
愛媛県 100  407
岐阜県  84  342
福岡県  25  102
埼玉県  19   77
鳥取県  13   53
石川県   6   23
合計 1595
吉野興一,『風船爆弾　純国産「ふ号」の記録』，
141頁　朝日新聞社（2000）より引用
ポリ-1,4-β-D-グルコース
図1 天然セルロースの分子構造
　　　天然セルロースは，D-グリコール基がβ-1,4-結合で縮重合した直線状の
多糖である。
　　　デンプンのアミロースはα-1,4-結合でらせん状に結合した多糖である。
　　　文献（54）から引用
表2　球皮紙の改訂規格
試験項目 品種 条件
坪量
(g/㎡ )
１号，３号
４号
16.2~19.8
２号，５号 19.8~24.2
抗張力
(15kg/15mm)
１号，３号
４号
タテ・ヨコ
平均
1.38
ヨコ抗張力
×100 40%以上
タテ抗張力
２号，５号
タテ・ヨコ
平均
1.69 同上 30%以上
文献（13）から引用
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図2  天然セルロース鎖の相隣る構成D-グルコース基同士の水素結合による相
互結合
　　　１本の天然セルロース分子鎖内では，すべての炭素についている水酸基と
環状の酸素原子が水素結合に携わり，ねじれのないリボンのような構造と
なる。グルコース分子が裏表の関係で結合されるのが，β-1,4-結合の特
徴でもある。   は-Ｏ-Ｈ…Ｏ-という水素結合の略記， は酸素原
子。
　　　文献（54）から引用
図3 平行した天然セルロース同士の水素結合
　　　平行した天然セルロース分子鎖間の水素結合は，C3とC4の間で形成される。
　　　文献（54）から引用
図4 天然セルロース鎖の一段下の分子鎖との水素結合による結合
　　　一段下の天然セルロース分子は，上の分子の間に位置し，向きは同じだ
が，位置がグルコース１分子の半分ほどずれている。
　　　文献（54）から引用
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